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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Появление рыночных отношений в 
России не могло не затронуть одну из наиболее значимых отраслей 
социа.,11,ной сферы народного хозяйствования здравоохранение. Это 
выразилось в возникновении в фармацевтической отрасли частного сектора и 
умен1,шении участия государства в системе расnреде.1ения лекарственных 
средств . Данная тенденция открыла возможность формирования на рын 
широкого ассорти!lfента лекарственных средств отечественных и зарубежю 
производителей, а зто , в свою очередь, вызвало повышение спроса и рост 
объема фарманевтичсского рынка. 
Основным преимуществом частного розничного фармацевтического 
сектпра перед ~ ·осу дарственным является наличие возможности 
свосвремс111ю1 о реагирования на потребности отечестве11ного 
фа рм а 11евтического рынка и развитие спроса на лекарственные среJ1ства у 
11а сс.·1с1111я. В условиях ненасыщенности отечественного фарма11евтичсского 
llОЯВЛСНИС широкого ассортимента ,1екарствен н ых средств 
01\:•1с.у1nе1111ых и 1аnад11ых производителей вызвало резкое повышение cr1poca. 
»10 11ри 111? ; 1п к росту емкости фармацевтического рынка . котпрая 1н1ес1 
L' '1' ~' 1 · (1 : 111ую 1·е 11ле11н11ю к увеличению . 
l'лвитие торговых фармацевтических компаний. как любой 
,о,н1ер•1еской орга11изации, 
тоr~арнпгп оборота и их 
направлено на получение прибыли. увели•1е11ие 
доли на рынке. Текущие тенденции развития 
ф<1р:-..1<111е1пи•1еского рынка состоят в ужесточение конкуреннии торговh!х 
ф;~рч ;~ 11с1п 1 1•1еских кощ1аний, аптечных сетей. западных листr11бьюторов . 
lk . н.~ : 1...:111ие нпго возникает объективная потребность в опп1ми ·нщии 
.'l L'ЯT L· : 11 , нoc 1 11 торговых фармацевтических компаний, на11равле н11ой 11<1 
сонср 1 11ен ст 1юнан ие технологических пронессов заку п очно-сб t.поной 
дся 1 елыюсти. увеличение производительности складских мощностей и 
1ювышснис Jффективности применения внутренних ресурсов компаний . 
Одним из основных способов достижения этих целей является 
формирование эффективной системы управления организацией, основанной на 
nоЛ)"tСнии своевременной и полной информации, nрнrодной для принятия 
>Ффс~;гинных уJ1равленческих решений, а также наличия уверсн11ости 
руково,1ства в функционировании текущих процессов на соответствующем 
уровне . Из )ТОГО следует, что уровень действующего контроля в торговых 
фарма 11евти•1сских компаниях должен oбecne~Ч.J:!ИJШ:IЪ.~,t.JЦ~~=!:!rcr~wqi:Oolfмa11иcй 
Fi1Vf1)7;r-\l}.4Q...~::.:._ к и \ 3 
о качественном ис11ол11ении поставленных задач и своевременном выя1:111ении 
всех не1·ативных факторов, способных помешать выполнению ·пих задач . 
Существующая система внутреннего контроля торговых фармацевтичс<.:ких 
компаний не способна в достаточ.ной степени охватить деятельность 
организаций. Об этом свидетельствует наличие существенного уровня списания 
JJекарственных средств из обращения по вине сотрудников, наличие 
рекламаций от клиентов, недостаточный ассортимент на складах . По этой 
причине возникает объективная потребность в качественном ана.r1и3с и 
разработке методик внутреннего контроля, опредеJJении структуры и ро;1и 
11оцра3деJJсний внутреннего контроля. Этим обусловлена необходимо<.:ть и 
значимость развития системы внутреннего контроля в тор1 ·овых 
фармацевтических компаниях, направленных на повышение эффективности 
финансово-хозяйственной деятельности. 
Степень изученности проблемы. Вопросы органюаuии <.:иосмы 
1:111утrс1111сго контро;1я и методики его проведения рассматри1:1а:1ись 1:1 труа<.1х 
uсдущих ученых и практиков России : Андреева В.Д., Афанасьева R.Г., Альги11а 
АЛ , Бурцева В.В ., Бархатова АЛ" Барышникова Н.П" Богомолона А.М" 
Во ·1не<.:ен<.:кого Э.А" Голошапова Н.А" Данилевского Ю . А" Мельник М . В" 
Островского О.М" Овсийчук М.Ф" Подольского В.И" Палия 8 .Ф" Суйца 8.11., 
llkpcмeтa А .Д" а также западных специалистов и институтов, занимающих<.:я 
11роблемами внутреннего контроля: Адамс Р" Робертсон Д.К., Института 
в11утрен11их аудиторов (lnstitute of lnternal auditors, IJA), Комитета с11онсорскнх 
ор1а11юаций Комиссин Тредузя (Committee of Spoпsoгing 01·gani1.utions оГ thc 
T1·c<нJwuy Commission, COSO), Главного департамента бухгалтер<.:ко1 ·0 учс1<1 
США (lJnities States General Accounting Office, GAO) и др. 
О1111ако н этих работах не нашли достаточного расоютрс11ин вo11ru1.:1.1 
формирования системы внутреннего контроля в торговых фарм:щсtJтичсскrrх 
комгrа11иях . Несовершенство имеющихся систем , ВО3росшая 11рuктичсскан 
·111ачимость и 1юлез11ость разработок методик внутреннего ко11трu;1н 011реде , 1и. 1 и 
выбор темы, 11ели и задачи исследования. 
Цель и задачи исследования. Uель исследования соооит в юучс11ии 
системы внутреннего контроля в торговых фармацевтических ком11анинх и 
·1арубежно1 ·0 опыта организации системы внутреннего контрош1. pa ·ipuбo 111 к 
методик контроля 110 хранению и сбыту лекарственных товаров . 
)lmt до<.:тижсния указанных целей были поставлены и решены сJ1с;1ующис 
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- изучены тенденции развития фармацевтического рынка и определены 
пока-затели эффективности финансово-хозяйственной деятельности торговой 
фарманевтической компании; 
- обобщены теоретические положения, определяющие роль системы 
внутреннего контроля в управлении организацией, уточнены выполняемые ею 
задачи; 
- определены объекты контроля, субъекты и их контрольные функции, 
учитьшающие особенности торговли лекарственными товарами; 
определено информационное обеспечение внутреннего контроля, 
основой которого является управленческий учет; 
- предложены информационные технологии, включающие программные 
прод:-кты, которые учитывают особенности торговых фармацевтических 
ко"1n аний и позволяют организовать получение оперативной информации о 
контролируемом объекте и принимать эффективные управленческие решения; 
- разработаны методики внутрихозяйственного контроля хранения запасов, 
сбыта; 
- уточнена роль службы внутреннего аудита и ее взаимодействие с 
субъектами контро.1я других подразделений; 
- ра1работаны отчеты о состоянии внутреннего контроля в подразделениях 
и фof1\1hl рабо•1их документов по результатам внутреннего аудита. 
Область исследования соответствует п.2.1 «Методология и технология 
~~упи1а». раздела 2 «Контроль и аудит финансово хозяйственной 
;1сяте.1ы~ости», специальности 08.00. 12 «Бухгалтерский учет, статистика\>, 
11ас11орта с11ециальности ВАК (экономические науки). 
1 Jрсл"1стом исследования является организания и методика внутреннего 
ко111 рол я торговых фармацевтических компаний . Объектом диссертационного 
нсс1епования является финансово-хозяйственная деятельность торговых 
фарм щсвтических компаний. 
Теоретическая и методологическая основа исследования. 
Теоретическую основу исследования составили труды ведущих отечественных 
и ~арубеж1н,1х ученых по проблемам теории и методологии системы 
внутреннего контроля, аудита, управленческого учета, финансового 
мснелжмента, организации авто~атизированных систем у11равления. 
Исследование базируется на законодательных и норматинных документах 
Правительства РФ, материалах статистического наблюдения, материалах 
торговых фармацевтических организаций. 
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Информационной основой исследования послужили общенаучные 
принципы, заключающиеся в изучении экономических закономерностей и 
явлений развития и взаимосвязи. Исследование проводилось с применением 
следующих методов и приемов научного познания: анализа, синтеза, дедукuии, 
индукции, метода группировок, аналитических сравнений, исследования 
абсолютных и относительных величин . 
Научна11 новизна исследовавиJ1 заключается в разработке комплексной 
методики внутрихозяйственного контроля, включающей контроль на :пале 
хранения и сбыта лекарственных товаров. . 
В ходе исследования получены следующие наиболее значимые 
результаты, представляющие научную новизну: 
- определено влияние отраслевых особенностей деятельности торговых 
фармаuевтических компаний на формирование ореды контроля, что 1юз1ю;1и :ю 
11редложить направления организации системы внутреннего контроля ; 
- 11редложено использовать информационные технологии, включающие 
rtрограммные продукты, позволяющие получать оперативную информаuию о 
контролируемом объекте и принимать эффективные управленческие решения ; 
- рекомендованы методические подходы построения систсмh! 
управленческого учета, позволяющие сформировать элементы внутреннего 
контроля на уровне отдельных звеньев деятельности торговой 
фармацевтической организации; 
- разработаны контрольные функции субъектов контроля на этапах 
rtродвижения лекарственных товаров : закупок, хранения и сбыта, что позволяет 
новысить качество и надежность системы внутреннего контроля; 
- предложено совершенствование функций службы внутреннего ау11ита. 
на11равленных на координацию взаимодействия субъектов ко1прою1 в 
подразделениях торговых фармацевтических компаний; 
- разработана методика по контролю за хранением 11екарс1вс1н1ых 
средств на складах, позволяющая исключить риски товара с мш1ы-.~ срокu"'1 
годности, ускорить их оборачиваемость и увеличить потоки пос.:туn л е1111я 
денежных средств; 
- разработана методика контроля за сбытом лекарственн1,1х срсдс 1 в и 
товарuв медицинского 
рентабельности продаж, 
назначения, направленная на увеничсн 11 1:.· 
усиление финансового положения торговых 
фармаuевтических компаний . 
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- прсд1южсны отчеты о результатах контрольной деятельности, рабочие 
покументы внутреннего аудитора, позволяющие формировать объективную 
оценку выявленных нарушений и разработки мероприятий по их устранению. 
Теоретическая эначимость исследования заключается в дополнении 
концептуальных основ организации системы внутреннего контроля с учетом 
особенностей фармацевтической отрасли. 
Практическая значимость результатов исследования опредяется тем, 
что использование разработанных предложений и рекомендаций, методов 
оптимизации внутрихозяйственной деятельности и организации функций 
взаимодействия, действующих контрольных подразделений, позволяют 
сформировать эффективное реагирование системы внутреннего контроля на 
негативное проявление внешних и внутренних факторов. Это, в свою очередь, 
будет способствовать повышению эффективности финансово-хозяйственной 
1tсятельности торговых фармацевтических компаний. 
Апробация и внедрение основных реэультатов исследования. 
Солсржа111иеся в диссертаuионной работе рекомендации, принятые в 
ко11тrольном подразделении ЗАО« Интерлизинг - фарма» (справка о внедрении 
N~ 1295-03 от 12.10.07) , в ЗАО фирме «UB Протек» использовались при 
qюрмировании методической базы по развитию системы, внутреннего 
ко11тrоля (с11равка о внедрении № 245 / СУО от 30.09.07). 
Публикации. Основные положения и результаты провелен но го 
исслс.'!ова11ия опубликованы в 4 работах общим объемом - 4,45 п.л., в том 
числе аrпорских - 4,45 п.л. Из них в изданиях рекомендованных ВАК, 1 статья, 
(0,35 11.JI) 
Объем и структура диссертации. Поставленные цеnи и задачи, 
отражс1111ые в исследовании, определили структуру, логику и содержание 
ра6011>1. Лиссерта11ионная работа состоит из введения, трех глав и заключения, 
со;1сржит 21 таблицу, 1 б схем, библиографического списка литературы и 33 
11rи1южения. Работа изложена на 182 листах машинописного текста. 
Во введении определена и обоснована актуальность выбранной темы, 
сформулированы основные цели и задачи исследования, раскрыта научная 
новизна и практическая значимость проведенной работы, отражена их 
апробашrя и внедрение в организации. 
В первой главе «Развитие 'фармацевтического рынка Российской 
Федерации и потребность в совершенствовании системы внутреннего контроля 
в торговых фармацевтических кампаниях)) отражена роль торговых 
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фармацевтических компаний в системе здравоохранения страны. Олределе11ы 
основные показатели эффективности компании на фармацевтическом рынке и 
сформупированы ключевые направления развития отрасли на 11ерспекти ву. 
Исследовано становление системы внутреннего контроля в коммерческой 
организации и сформулированы основные принципы и задачи действенного 
внутреннего контроля. 
Во второй главе «Информационное обеспечение системы внутреннего 
контроля» раскрыта проблематика влияния степени автоматизации бизнес­
процессов на систему внутреннего контроля торговой фармацевтической 
компании, исследовано влияние управленческого учета на информацио11нос 
обеспечение внутреннего контроля и сформулированы основные контрольные 
мероприятия, отражающие эффективность деятельности отдельных бизнес-
11роцессов и их взаимосвязь. 
В третьей главе «Организация внутреннего контроля в тор1"<>вых 
фармацевтических компаниях» разработаны методики внутрихо:н1йстве111ю1 ·0 
контроля, отражающие поэтапное выполнение контрольных r1poueдyp при 
реа.лизании лекарственных средств и хранении товарного запаса ни ск.1адах. 
Сформу.1ированы основные задачи и функции контрольных подразделений. 
определено их взаимодействие и разработаны формы документалыю1 ·0 
сопровождения контрольной деятельности. 
В заключении определены и сформулированы основные выводы 1ю 
результатам диссертационной работы . 
2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
Особенности влиянн.11 деятельности торговыI фармацевтическиI 
компаний на формирование среды контроля, позво.1яющей предложить 
направления организации системы внутреннего контроля 
В иссJ1едовании отмечалась особенность фармацевтической не>пет,11щ:ти. 
связанная с обеспечением качества лекарственных средств, реализуемых 
населению страны, своевременностью обеспечения к.1иенто11 11еобходимы ."1 
ассортиментом лекарственных средств в необходимом объеме и u 
установленные сроки, соблюдением законности и норм, уста1ювле11ных 
органамн государственного регулирования в области оборота лскарствс1н11,1х 
средств и т.д. От работы дистрибьюторского звена, от того, как быстро буде~ 
1юсташ1ен препарат и какого качества, зависит и здоровье, и жи:~нь че.:юнека . 
Поэтому в системе внутреннего контроля торговой фарм;.щевтической 
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компании должно уделяться особое внимание следующим аспектам 
деятельности: исключение из оборота фальсифицированных и просроченных 
.1екарственных средств путем повышения качества контрольной деятельности 
.за реализуемым ассортиментом; поддержание высоких требований к 
информации о поставщиках и усиление контроля за исполнением нормативных 
актов органов здравоохранения по обороту лекарственных средств; соблюдение 
требований к организации складских мощностей, следование нормативам по 
приемке товара, установке паллетов и стеллажей хранения товара, разделения 
мест хранения, учитывающих требования производителей и инструкций 
органов здравоохранения; наличие высококвалифицированных специалистов не 
только в области фармацевтики (провизоров, лаборантов и.т.д.}, но и в 
качественном обучении складского персонала работе с лекарственными 
сре21стнами; внедрение высокотехнологичных автоматизированных элементов 
управления, позволяющих повысить оперативность получения информации об 
объекте контро,1я; разработка и внедрение методик обследования системы 
внутреннего контроля, учитывающих контрольную деятельность на уровне 
выполнения отдельных бизнес-процессов; определение функций и принципов 
Азаимодействия субъектов контроля. 
Необходимо отметить, что развитие системы внутреннего контроля 
11а11рав;1ено на совершенствование и оптимизацию действующих процессов 
1 орговой фарма11евтической компании, пересмотр и изыскание механизмов 
снижения неоправданных потерь и издержек, а также повышение уверенности 
руководства в четком исполнении установленных целей. 
Таким образом, развитие системы внутреннего контроля должно 
охватывать всю деятельность торговой фармацевтической компании . 
Информационные технологии, как инструмент получения 
оперативной информации о контролируемом объекте дли принятия 
эффективных управленческих решений 
Тенденции текущего фармацевтического рынка характеризуются 
массовостью автоматизации деятельности его субъектов с целью эффективного 
развития и взаимодействия с другими участниками. Однако потребности в 
автоматизации обуславливают необходимость развития следующих 
направлений: повышение точности оперативного учета; у11равление по 
ключевым показателям деятельности; повышение оперативности реакции на 
колебания с11роса; повышение точности ш1анирования; отслеживание партий 
(множественных номеров партий); управление качеством; динамичное 
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управление системой ценообразования (скидки, отчисления); оптимизация 
цепочек поставок; непрерывное управление сбытовой деятельностью. 
Исходя из этих направлений, автор предлагает способы автоматизации 
учетного пространства при помощи корпоративных информационных систем 
класса ERP. Учетные системы такого рода позволяют охватить весь комплекс 
операций на складе (приход, перемещение и реализация товара), параллельное 
создание документооборота (нахладных, счетов, счетов-фактур, актов списания 
и т . n.), а также использование фактических данных для планирования и 
контроля их исполнения. Основная задача подобных систем сводится к 
достижению полной автоматизации обработки информации по всем 
протекающим бизнес-процессам в организации и предоставлению на выходе 
подробных сведений о результатах данных бизнес-процессов в любой момент 
времени . 
Такой подход снижает риски, которые можно предотвратить 
автоматизированным способом, снизить возможность злоупотребления деловой 
информацией и повысить возможности качественного контроля . 
Корпоративная информационная система должна стать частью системь1 
управнения и поддерживать деятельность руководства и 11срсона; 1а , 
предоставляя нужную информацию для принятия решений . ИсхоJ1я их зто1 ·0 
можно сделать вывод, что в оптимальном варианте она должна поллержива1ъ 
все этапы управленческого цикла, точнее сказать, все воз."южные 11ро11е~.:сы 
автоматизации : планирование, учет, контроль и анализ. 
Методические подходы построеник системы управленческого учета , 
позвоп11ющие сформировать элементы внутреннего контроля на уровне 
отдельных звеньев деRтельностн торговой фармацевтической компании 
Рост и укрупнение компаний, создание сложных организационных 
структур повышает требования к управленческой информации и обязывает 
формировать механизмы, способные организовывать получение своевременной 
и полной информации, которая должна отражать изменения внешних условий, 
качество выполнения поставленных руководством задач и служить источником 
для формирования прозрачной системы внутреннего контроля, позволяюшей 
своевременно выявлять отклонения от планов . 
Один из этнх механизмов - эффективно организованный управленческий 
учет, основанный на специфике деятельности торговых фармаuевтических 
компаний . К этому необходимо добавить, что организация уnравленческоr ·о 
учета должна учитывать выбранную стратегию управления, организацион11ую 
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структуру и сформированные стандарты бизнес-процессов . Эффективность 
системы уnрав,1енческого учета зависит от ее построения и логики. Из 
определения управленческого учета, следует что информация предоставляется 
соответствующему потребителю для анализа и принятия управленческого 
решения . Связующим звеном в принятии решений на всех уровнях должна 
спужить общая стратегия развития компании. Управленческая стратегия 
должна производить увязку индивидуальных целей, как отдельных 
сотрудников, так и подразделений. Поэтому система управленческого учета 
формируется с учетом уровня ее применения (Схема 1,). 
На уровне высшего руководства первоначально формируется видение и 
пони\.!ание развития компании в целом. Разрабатываютсн до;~госрочные 
стратегические планы, обеспечивающие организацию конкурентными 
преимуществами в отрасли и достижение соответствующих результатов. В 
данном вопросе большое значение отводится измерителям (показателям), 
которые будут сообщать о достижении организацией поставленных целей. 
Эту возможность обеспечивает система сбалансированных показателей 
(The balance scorecard, BSC). Задача данной системы заключается в 
обс(печении информацией, способной выявлять факторы эффективности 
леяте.%ности организации и управлять реализацией стратегических целей при 
помощи ра1ложения ИХ на тактические и оперативные цели. 
11редусматривающие регулярное изменение . 
·--~--------------- -·------
Схема 1 - Использование информации в процессе управлении 
Основное преимущество данной системы - полнота представления 
картины дснтельности организации, заключающаеся в дополнении к 
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классическим финансовым показателям, нефинансовых показателей, которые 
отражают качество выполнения внутренних процессов. 
Следующим уровнем системы управленческого учета является 
непосредственно управленческая отчетность, основанная на бюджетировании 
и контроле исполнения бюджетов. В процессе разработки бюджета 
координируются виды деятельности отдельных подразделений. Исполнение 
бюджета заключается в консолидации и группировке фактических операций, 
позволяющих сравнивать их с плановыми значениями, и проведении анализа 
11ричин отклонения . Поэтому возникает требование к системе управленческого 
учета, которая имеет возможность сопоставления плана с фактом в требуемых 
разрезах . 
Практика показывает, что учетная информация, необходимая для 
повеJ.1ения план-факт анализа, содержится в разных источниках. Это со3ласт 
некоторые трудности их систематизации связанные с трудоемкосп,ю 
формирования отчетов и форм представления. Автором расt:мотрсна 
конщ:nция 1юстроения управленческой отчетности в рамках единой сиt:тем1,1. 
которая удовлетворяет потребности всех функциональных областей тор1 овой 
фармацевтической компании. Эта концепция базируется на сожании 
многомерных счетов, позволяющих формировать управленческую информацию 
в необходимых разрезах (таблица 1) . 
Таблица 1- Многомерный счет учетной системы 
L .. ---Ном_е_р_а_н_ал_и_т_и_к_и·-----+------Оп_и_са_н_и_е_·;ё~г_м~-е_н-~-а:·=--- ____ J 
1 Аналитика 1 ЦФО i 
г. - - --- - Аналитика 2 --- - - i 1-------А-н_ал_и_т_и_к_а_З-------+------сче:ч:УБ(:У)-- -----1 
r ----------- ------+------------- --------- 1 . _ _ _ _ _ Аналитика 4 вид дохода (расхо~а_) _ _ __ _ , Аналитика 5 тип клиента 1-- -· ----- -------+-----------· 
1 Аналитика 6 категория препаратов 
--- - ··· ~ 
Аналитика 7 план (факт) 
- ------- ----------~-----------
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Таким образом, рассматриваемый подход обеспечивает возможность 
использования учетного процесса для с,1едующих целей: 
• формирование и представление бухгалтерской и налоговой 
отчетности в 1·осударственные учреждения (налогоАая инспекция, органы 
статистики); 
• формирование управленческой отчетности для руководства 
компании в соответствии с учетной политикой по управленческому учету; 
• нроведение план-факт анализа в разрезах Центров финансовой 
опн:тстве11 ности и ни;10R 110хо1tов и расхо1юв; 
• осуществ;1е11ие маркетингового ананиза в р<нрсзах реанизуемых 
ка1 ·егорий пре11ара1 ·он н ти110в ко1пра1 ·е1пов. 
l lос .1ед11им тга1юм с1-<стемы упраш1снческого учет<~ нвляется данные 
011ср;.1тин1юй 01чс1ности. О1р<1же11ныс 1ю ltентрам фи11ш1сmюй 01 · вел.: твен11ости 
бюджетные 1н<1че11 ин мо1 ут бы п. pll тоже11ы на OT!ICJIЬH t.1x со 1ру; t11иков, тем 
сащ,1м 011рс11е:1ив 11ср~.:011<1;1ь11у10 01 BC Tt:П!CllHOCIЪ ·1L1 )!ОСТИЖСНIН: llJl3HOBЫX 
111L1чс1111й 110 1 1 t•кaia1c .' 11tм . Таки'v! обрнюм . rассмо1рсв структуру 
у11рш1:1е11 1 1еской и1н/юрмш111и "'111ж110 сl!с .: 1ать вывод, чн1. у11р<11!:1енчсский учет 
ком11а11ии формирует станларты , обеснечивающие по;шержание системы 
внутрсннсr ·о контролs~ на соотвел.:твующем уров11е. Внутренний ко111ропь как 
встроенная подсистема в г1рошхсы у11равления орп1ни ·1ации 110могает 
добиваться намече1н1ых 11е,1ей . По ·ной гtричине от nро"Jрачности системы 
управления органюа11ии зюн1сит 11ейственность и »ффсктивность системы 
ннутреннсго контро.1я организаuии . 
Контро;1ьные функции субъекrов контроля на этапах продвижения 
лекарственных товаров 
Леятст,ность ·1 ор1 ·овых фарманевти ческих ор1 ·ани ·нщий 11ш1ранJ1е11а на 
0Gс~.:11еч..:11ис своих КJ1ис1пов :1ск<1рственными срс11ств<:tми и тов<:tрами 
ме;1и11инско1 о 11;л11<1•1сния. Важной сост<1вю1ющсй 11в ; 1s~сто1 11ос1роение 
..:111: 1см1.1 у11рuв ; 1е11и>1 ор1 аш1 ·10J11ии таки~1 обра·юм, чтобы обсс11счигь 
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эффектио1юс1ъ в1>111оm1сния бизнес-пронессов. связанных с движеf1исм товара 
до конеч1t0rо rютреtiитсля . 
Пол контрольной деятельностью пони'v!аются мсто,1ы и про11едур1,1, 
используемые комnанисй для прелотвращсния во1мож11ого влиянин внешних и 
внутренних рисков 1ш выполнение поставленных 1алач руковолспюм . 
Контрольная лсятельность относится ко всем уровням и подра1делениям 
компании и включает целый ряд различных видов про11елур, встроенных во все 
бизнес-процессы . 1 lолому в исследовании рассмотрен способ орrани"Iаuии 
контрольной деятелыюсти торговых фармансвтических ко~таний о pa.ipc1c 
функций деятельности. 
Это определяет во1мож1t0сть выделения особенностей контрольной среды 
каждой функции в отдельности и внедрения контрольных nронедур 
нсr1осрелственft0 в действующие бизнес-процессы. При формировании системы 
внутреннего контрою~ 110 функttиям леятсльности важными критерия"'1и 
являются : 
• опрс11l·:1е111н: 11олконтро,1 ьного процесса : 
• уста11овнение отвс1стве1111ых подразделений; 
• 011релснс1111с ре ·1у ,1ьтата достижения nодко11чю;1ыюго про11есса: 
• влияние су111сстнуюших рисков . 
В системе 1111у1рсн11е1 ·0 контроля. ариснтирова111101 ·0 на риск. в ропи 
стандарта вс ·1у1н1е 1 у р01н.'н 1. риска . прис!'.1Лсмый лля ком11ю1ии. Кон rрот,11ан 
деяте;1ьность на11rа11 : 11:11а !la выявление остато'11юп1 уров11н риска . г;1с 11р11 
ОТКЛОНС1111И от CT[lllJ1apт1101 () уровня коррск1tи11 llOIOICЖИT И\1СШIО тот 611·1нсс-
11ронссс, кончюль котflрС11 ·0 не обесnечинаст с\1нгчения во·1лсйствия rиска . l la 
rисунке 2 отраЖСllЫ OCllORflЫC фyHKl1ИOH3JIЫll>IC рИСКИ тorroвoi\ 
фармацеlПИ'IССКОЙ КО .\1113111111 . 
Лля выfiора на116олес >ффектин11ых мcTOi\OR и тсхно;юп1ii нн~ гpL'HHCJ о 
ко11троля 1ю фу11кн11я~1 леятс.: 11,ности и выяв.1снию с1юйст11с11нh1х 11'1 ри1.:ко11. 
11ро11снур1,1 ктпро; 1я 11ро1юдятся 1ю :паn1ю: 
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- анализируются действующие бизнес-процессы с определением параметра 
входа процесса и его выхода, то есть результата; 
-определяются участники бизнес-процесса, лица непосредственно, 
воздействующие на процесс для достижения планируемого результата; 
анализируется регламентированность процесса, где контролируется 
уровень описания функций сотрудников и их адекватность текущим реалиям; 
- разрабатываются критерии эффективности показателей, выполняющих 
функцию контрольных точек, на основе которых можно судить о качестве 
системы; 
разрабатываются функциональные риски, препятствующие 
ре:~упы·ативному выполнению бизнес-процесса. 
Система индикаторов на основе выработанных критериев способна 
·3аблшоврсмен110 сигнализировать о грозящих рисках и принимать меры по их 
11релупрсждению. Но важны не сами показатели риска, а их пороговые 
Jна•1с11ия, под которыми подразумеваютси предельные величины, 
несоб:1юденис которых пре11ятствует нормальному ходу раз11ития процессов в 
ор1 ани J<щии, что мuжет привести к формированию разрушительных тенденций. 
Ко11тро:~ьная деятельность связана, в первую очередь, с процессом 
lко1юмической рискозащищенности, который подразумевает качество и 
надежность действующих процедур контроля, вероятность сохранения 
работос1 ~особности связей внутри организации, способность выдерживать 
большое давление как внешней, так и внутренней среды. 
15 
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Совершенствование функции службы внутреннего 
напраВJiенное на координацию взаимодействия субъектов 
подразделений в торговых фармацевтических компаниях 
аудита, 
контроля 
Рассмотрена ро;1ь сJJужбы внутреннего аудита, которой отводится важное 
место в системы внутреннего КОflТроля, его подотчетность, цели и задачи, 
на.:1ичие внутренних документов, регламентирующих 11рава и обязанности 
с,1ужбы, а также способы и взаимоотношения с другими субъектами контроля 
в организации. Важным этапом в осуществле11ии контроля 110 функциям 
дсsпепьности торговой фармаuевтической компании ЯlJ:1ястся возможность 
11ровсдения качественной 11роверки в разрезе действующих звеньев управления 
организацией. Пt'Этому '3десь необходимы '3Ню1ия 11е только в области 
фи11шковоrо у'1ета и 11равово1·0 ре1·улирования деятсJ1ьно1.:ти органи'3а~tии, но и 
нш1и•1ис ·~1шний в тнких 06;1а1.:1ях кнк маркетинг, ;101·истикн, 11срсоннл, продажи, 
информаш10н11ые тt:хноsю1·ии. J lредложенный шноро"'1 L'11особ ннправлен на 
созлание в составе действующе1·0 110;1рюдеJ1е11ия спеuиа:1и1.:тов-аудиторов по 
каждой из перечисленной функний деятельности 11,1и со"3;t:сtние сJ1ужб контроля 
в конкретной функ11ионалыюй ;1сяте:1ьност11. 1 lри этом днн11ыс сотрулники 
или с;1ужбы органи·за11ион110 1ю;1чи11яются непосре11стве111ю ис110;1нительному 
руково;~ству, а функциона;1ыю подрюле,1ению внутрс1111с1·0 ау;~ита и 
иуюпор1.:ко\1у комитету, 1ем с1мым, обсс11ечи1Jая с10 весй необходимой 
и 11формаuией, 110 Jволяющсй оне11 и1Jать систему внутре1111еl'lJ контроля. 
Ос111нюй .'lJlst ·111)1 о 11ос:ужИJ1а структура в·1аимодействия ко11трольных 
110:1ри111еле11ий 11 а11а.1и·1 их фу11кt111011аJ1ыю1·0 11;нначения в горr·овых 
фирмицеtJтиче~.:ких ком11и11и>1х. Их В"3аимодсйствие отрижено 11а схеме 3. 
В 11ринеден110\1 рисунке отрижена структура е ис1юлt.•юва1111ем в системе 
1ту1ре1111е1·0 контрою~ субъек 1·ов контроля по фу11кuио11нлам деятельности 
11011rа·;деJ1ений и ны1tсJ1t:11ием от:1сJ1ыю1·0 г1ро11ееса ко111роJ1Ы1О - реuи·1ио11ной 
.1еяп:;rынк 1·и. 
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Схема 3 - Структура и взаимосвязь контрольных подразделений 
торговой фармацевтической компании 
Фу11к~tио11а:11,111,1с ко11тrо;11,ные nодра1nсJ1с11ия осущсс1 влянн 11с ·нн1иси~1ую 
об-...скп11111ую <щенку и а11а11и 1 11роuсдур янутrс11нс1 о ко11тро; 1я 1а 11роt1сссnми . 
вы раба 1ъ1 на ют 1к· ко,1б1лани11 . 11а11ра нле111н,1с на устrшн:н ис вы я11 ; 1сн" ''"' 
11еЛОСТ::1ТКОА. 11 OC)'lllCCTl!; JЯIOT \10НИТорИ11Г AhlJJ();IHCHllЯ T<1Kl lX rcK0\1Cll .'li\1111ii. 
Оuе11ка осу111с.:п1: 1яс101 с то•1ки 1рс11ия лостижс11ия нснсй. 1юслшлс11н1 . 1 х нсрс;~ 
системой янутрt'f111с1 о ко11тrоля ор1щ1и ·ш11исii. Сотру,1н~1ки фу11к11иона: 11,;101 о 
ко1про:1h11ого 11олrа 1;~сJ 1с11ия являются спс11иа ; 1истами у-1кой сnс1111 али щ11ии. 
Kil'ICC 'l l!CllllO 011ен 11 ватh COCTOЯll JIC пr<HICCCOA 11 
соотвс·1с · 111у1<н1111х по; 1рu 1;1с : 1с11иях. 
Пш11:1.10нсi1с 111ис со с:1уж\1ой вн у 1·рсннего аулита 111)1)11с хо;11н 1 1 р11 11о~ю 1 11н 
мони тор11111 ·а . 1 1 ро1шю1мо1 ·0 фу 11 KШJOHЗJ lhll hlMH 
nодра ·щещ:ниями. r1:комснда11ий. сфор~1ированных службой ннутрс1111е1 ·0 
аудита . ·.это щ:ушеств,1 ястся в соответствии с обя'Jателhным рс1·ламс11То\1 
отчетов службы н11утреннего аудита 110 резулhтатам nровел.сннь1х 
мониторинrов и C()ficтвcHflhlX аудитов , рев111ий, аналитических и npo•mx 
npoueлyp . Руковод1пе,1h функ t111ош~..1hно1 ·() контрольнаг() nо;1ра1деления 
согласовы11аст с Н <l'tш11.11иком с ,1ужбы внутреннего аудитз действия по 
устранению нсдостuтков системы внутреннего контроля, выявленных в 
18 
процессе аудитов . С ;1ужба внутреннего аудита коорди11ирует составление 
нормативной документации ·пими подразделениями и обес11ечивает их 
11;транленность на ;юстижение целей . 
Кроме топ; он и обеспечивают 110стоян1юс наблюдение за 
функциональными рисками, позволяющее оценивать каждую н сt1оей области. 
Методика контроля за хранением лекарственных средств на складах, 
позволяющая нск.11ючнть риски наличия товара с малым сроком годности, 
ускорить их оборачиваемость, уведнчить потоки поступленна денежных 
средств 
Ilостросние мстоци ки в11 утрихозяйствен1юrо ко11трот1 основано на 
ор 1 ·а11и 1шн1и 1ютга11 ноrо инс11скп1ровании бюнес- 11ронсссов <1нш1и ·111руемой 
об:~а.:ти . ,1 (.~нны й гю1 1 ход 1юзво .1яет формирояап, 11 а ибо; н.:е 110;1нос 
11рсllслн1 ; 1с11ие о nрои1во11стве11ных 11рuнессах . ге 11ер<111ии и11форма11ии о 
вtнможны х юн ах риска , снижающих эффектиt1ност ь ко111ро : 1ируемо10 
11рош.:сса , и 11р11юпие ме р 110 его свое11ременному устра11 е 11ню . 
')то обс1сдонание направленно на iJыяв.1е11ис 11ару111с11ий 11 сфере 
хр<шсния, несобшоле11ия установпе1111ых в11утрс1111и х 
органи ·1ацю1 деятельности в функциональной обт1сти, 
не1руwений ·3аконодатель11ых актов органон здра11оохрансния . 
Методи ка оnредсняет всестороннее рассмотре11ие 
норМ<.!ТИНОI! IIO 
11 редот11ршнение 
ХО 'IЯЙСТВt:ННЫХ 
011ср<:щи й . 1 ле исто 1 1виками информа11ии я11ляются как ла1111ыс бу х1 ·а;перского 
у чс1а, так и в11 утрс1111ие и11стру к11ии и методики, динные с~.: , 1щ1с1ш10 у•1ста 1·1 т.д. 
Ис110.1ью11"111и е 11ри 11po11cpi.:e ра ·н1ых источников 1ннно :~ яс1 объективно 
011с11нв;л 1, ypo11L·111, вн утрнхо·!яйс 111снно1·0 ко11троля. l' <н.:с .,10трс1111ыс 11 :1-1е 1одике 
·пи11h1 11ровсрки х<1р<1 ктериJуют Gи3нес- 11роuс<.:сы, пuд11сржс11111,1с н<.1иGольшему 
11с1ап11.111uму вuщсйстнию и имеющие ощутимые 11осJ 1с 1 1с111ия при их 
11ас 1у11 1 1сш111 . О~.:11онны е JПIП ы в11утрихо·1яй<.:тuс11ноr о контрою~ хранения 
· 1а11асон о 1ражен1, 1 H<J ~.: х е ~н: 2. 
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r . . . Хр~~~~~и-~ !C:IП<IC()B 
Г контро; 1ь нали'1ия товара на соответствую~ них местах хранен ин 
г-· ~бе~~~~~;;;е·~-~ ;юв~Й ~р~-;;~~~-;-iов-;р.;-·--- · -- - -·· - .. 
1 • 
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1 сокращение отка1ов в выдаче товара клиентам ···-···-···j 
~-уменьш~-~ие ри·с~а наличия товара с малы~- ~р~~~~ ~~дн ости . - . ·- ---1 
~--~~лючен;:;-;и; оборо-:;:-а фальсифиu11~ова1;~~ npena~~~~- -------j 
1--форм-иро~«\н~-е ссбес.;:о·;-м'"ости товар~-ого заnас~ ~ ~тр~~ения·е,:о -~ у·;,е-~е-1 
i_________ -· ·-··- -· ·····-------·-·· ··--- --· --· -·- -·· -·! 
Схема 4 - Этапы внутрнхозяйственного контроля хранения запасов 
Rнутрихо·1яйсп'lе1111ый контро,1ь в рассмотренной функшюнал~,ной области 
по1воляет руковолсту КО"1Пании созл:.~т 1, 11рспставлсние об уровне 
·1ффскти1111ости 11сй1:тRуюtt1их пронсссов. что н 1:вою очерс;н, 11<ннти11110 
отраж<~стся 11н ()рга1111за~1ии осмы1:ле11ной контролhноii :1сятс;1ы10сти 11n '1.1естах 
упрЭВJIСllИЯ 11 11 роведен и и качестве111ю1 (\ аtШ.11113 .'lCiic 1 B)"IOLllHX 
Пp()И 'JНOJICTRCHl/L,\X нр<ЩССС()В с 11ел1,ю llX .1<: л ы1eЙlllL'l'O )(j>фск П11!11ОГ() 
11рсобра·юва11ия и мнними ·~ании f)l!Сков в 1той о\\ласп1. 
Методика контроля за сбытом .1екарственных товаров и средств 
медицинского назначения, направ.1енная на увеличение рентабельности 
продаж, усиление финансового положения торговых фармацевтических 
компаний 
Д,11i фарМС:11lСIП11ЧССКОГ() дИстrибt,КJТОра рсаЛИ1аШIЯ ;1eкapCTRellllh/X 
срслств и и ·mслий !l.1СJ1и11и11ско1 ·0 на·та•1е11ия является ос11ошюй. 11() 1 юй 
11ричине осу111ссп1лс1iис внутрс11нсго ко11 тр() J1 Я в функ1ию11а;~ 1>11ой ()бласти 
нСбыт» является 11аиб()лсс важ11ой. Сушсствуст нсобхоm11vюс1ъ с() ·1ла11ии 
лейственных и эффсктив11ых механи1мов ко11троля . JI03A()J JИIOlllHX сни ·1итh и 
избежать как в11с11111их, так и в11у1рен11их рисков . 
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К uсновным внешним рискам с;1едует отнести нс1 ·атиююс воздействие 
со стороны гuсудuрствснн1.1х фискальных ор1·анов, свя ·Jанное с неправильным 
отрuжеttием тuварных 011сра11ий на <.:четах бух1 ·ш1терского учстu, 11арушением 
"J<Iкuнuдательства в реализации лекарственных сренсп1, и неr~ латежей клиентов. 
К оснuвным внутренним можно отнести экономическую неэффективность , 
обусловj)енную преднамере11ными 11егативными действи~1ми или ;~ействиями , 
соuсршснными вс.1едстщ1е невнимательности или хш1;,;тно1«J uтношения к 
;1ш1жнuс1ным обя·Jю1ностям cu стuрuны сотруд11иков 11рн 11рuнсдснии сделок 
куш1и-11родажи. Для ор1«111ишции внутрихо·Jяй<.:твсннtн·о контроля нродаж 
ра·Jр<iботанt..1 метщ1ы ко11троля, 1ю·1воляющие Jффектив110 с11иж<Jть внешние и 
внутренние риски . Основ11ые ·нш1ы внутрихо:~~1йстве111ю1 ·0 ко~про.1я сбыта 
01ражены н схеме 5. 
Сбыт 
вш10:1не11ис усJювий ло1 ·овора 1юставки товаров 
1 - - --- -- - j 
: своевременное формирование ·!;.;казов на олружу товаrа и контро:1ь над\ 
' его 11CПUJIHCHИC .\J 
· 11равиJ1ыюсть формирования r1ервичной ;юкумента11ии (тоuuрные и 
: сопровопител ь11ые J1окумен · 1 ы) и ·1ако11носп, их <.:оыеr11н:11ия 
•tсткое ис1юл11е11ие в11утрсн11их нормативных ;юку~1.:нтон в 
. 11е11006ра ·юн<1ниst 11ри paG01e с клиентами 
1 
... - -i 
о(i.1асти ' 
1 
, сuоеuременно<.:л, и 1юн 11uта uтr<~жения тоu<Jр11ых 011ср;.;ций 11~1 реu;1и ·;~ ци· ~1 
в ре1 ис1рах бух1 атер<.:ко го у•1.:1а 
соо1uстс111ие ;~ш111ых <.:интен1чl'<.:ко1·0 у•1е1«1 ;щ1111i..1vi u11а, 1и1ическо1·0 учет<* 
' 11 ра !ре !С кон 1р;,;1 CHTOI! 
·---· 11рани ;11,но<.:тt.. ш1р.:;1енениs~ 11шю1 ·uo6J1u1 ·acмoii 6<1'1Ы и ста1юк 1 IЛС 1ю 1 
Схема 5 Этапы внутрнхозяйственного контроля сбыта 
лекарственных средств 
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Отчеты о резу.1ьтатах контрольной деятельности и рабочие 
документы ВН)'Треннего аудитора, позволяющие формировать 
объективную оценку о выявленны:~ нарушениях и предлагать 
мероприятия по их устранению 
В процессе исследования автором разработаны формы рабочих 
документов и отчеты, отражающие рискоориентированный подход 
диагностики системы внутреннего контроля , который обеспечивает постоянное 
наблюдение за функ11иональными рисками в подразделениях компании. 
Этот подход позволяет контролировать изменения обнаруженных ранее 
рисков и выявлять новые существенные риски r1утс\-1 их ОLiенки и тестирования 
работы nодраздс: 1с11ий гю элементам внутреннего контрол я , тем самым 
обеспечивая раскр1 .1тис причин неработос1Jосоr~ности би ·3 нес-про11ессон, 
связанных с 11с .'юс1атr;ам и 
ИcrroJ11,зonai1иe тrо й 1111фор.\1а1111и по1воляе1 объектинно оненить аудируемый 
11ронссс и 
СНИЖСllИЯ рисков. 
Гlо pe · 1y.: 1 1>r a i ;щ 1!ронсnс1111ы х 11p1•11t•poi-: рук1чюпст11у ~-:0 ~111а1111 и 11 
110дра 11tc:icн1111 11рс. 1L· 1 ан:1яюл.:я аналнти чсс~-:11с ог1 с1ъ1 с отражен исм 
11едостат~-:011 сие~ с,11 . 1 1111утрс111н:1« 1 ко111· ро; 1н. в l!)\1 •111с1с фа к 1он нapy111 c1 111si 
"Jаконода1сп1.сл1а ~1 1111:1рсн11их 1юр'vtа1иn11ых ; юкумс111ов . решен ий и yкa1<11111ii 
руконолствз ко'-'!1~а111111 . Hl'B1>11tom 1e11ия 11 ; 1;11ю11. 11с н!н\н.: к111в11 о й ор1 ·31нна11ии 
fiИ"!llt:C·llpoн..:ccofl. lll'f1[1illIOMepнo1 о 11Cl\OJ11,!!\R<IHllЯ средств. 1 -1скажс1111н 
(J y xraJ i тt:pcкoй 11 y11p.1H. lt"ll'll'<.: Koii OP1CTllOCH1 . 
Кr()м<.: 0()0111а•1с1111;,1х 11с;1ос1атко11 в 01•1с1с Р1р:1жаюто1 11rх· ; 1поже1111я 110 
миними 1а111111 01с ·1сч111.1 х . су 111сствс11111,1 х 11 1нч1 111ряю11н1 х ся p111.:i-:011 11 
noлpa ·1JJCill'fll111. и !!1<11 ilIO Г <.:i! IIJ111'\Иilbl IHHlll11'11 0 11l'll11Я рисков и OТllO\JICHИt:" НН\1 
руковонстви 1111д1ю 1J tcm: ш1ii с 011снкой о(Jъс кп11111остн 1.:фор "1у;1ирова11111.1х 
11J1И 1 !1111. 
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